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無線技術を応用したピストン温度測定に関する研究
Piston Temperature Measurement System used RF・MEMS
土屋高志'
Takashi TSUCHIYA 
It is extreme!y important to save energy for prevention of g!oba! warming. New generation automotive engine 
is made up by high compression ratio and !ow合ictionby small engine for better fue! consumption. 
However with higher compression increase the piston's temperature exceeds a me!ting point of the a!uminum 
and a piston is damaged. The measurement of good piston temperature of the precision is very important for 
higher compression piston and good fue! consumption. 
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もっサーミスタ (NTCサーミスタ)である. (Fig. 2.4) 
F ig.2. 4 サーミスタ
2.4 送信機ユニット
送信機・A/D変換器を組み合わせた物を Fig2.5に示す.
サイズは縦 14X横 14mm，厚さ 5mm，質量は約1.3gとなっ
ており，非常に小型・軽量となっている
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た.電圧 3V，容量 25mAh，サイズはφ4.2x 25.900，質量
は約O.6gと非常に小型かつ軽量である. (F jg. 2. 6) 
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9時間であった.この時点で電池の電圧は 3.3Vから 2.4V 
まで低下していた.
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ボア×ストローク 70x60 mm 
排気量 230 cc 
圧縮比 21 
最大出力(出力軸) 3.1k W/1800rpm 






F ig.4. 1 送信機ユニット取り付け位置













F i go4. 3 受信機ユニット取り付け位置
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